図書館における和漢古書の在り方 -ことに大学図書館の場合- by 柴田 光彦
今
日
、
図
魯
館
界
は
め
ざ
ま
し
い
進
歩
•
発
展
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
曰
く
情
報
科
学
の
展
開
・
コ
ン
。
ヒ
ュ
ー
タ
ー
の
森
入
等
々
：
・
.
.o
斯
界
の
権
威
に
よ
る
論
謡
あ
り
、
ま
た
近
代
科
学
や
産
業
に
つ
な
が
る
資
料
セ
ソ
タ
ー
と
し
て
の
専
門
図
書
館
の
実
践
と
そ
の
効
果
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
近
代
的
産
業
革
命
に
伴
う
、
資
料
の
処
理
の
革
命
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は
魅
力
的
で
あ
り
、
た
だ
素
晴
ら
し
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
み
て
、
現
実
の
多
く
の
図
書
館
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
学
図
書
館
に
限
っ
て
み
て
も
、
多
く
の
新
館
が
建
設
さ
れ
、
明
る
い
ラ
ウ
ン
ジ
や
、
見
事
な
A
.
V
施
設
あ
り
、
ゆ
っ
た
固
書
館
に
お
け
る
和
漢
古
苦
の
在
り
方
り
し
た
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
ル
ー
ム
0
…
•
••
そ
の
種
の
雑
誌
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
素
晴
ら
し
い
も
の
を
紹
介
し
て
く
れ
る
。
し
か
し、
実
際
問
題
と
し
て
、
多
く
の
図
書
館
は
、
ど
ん
な
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
大
学
は
、
大
学
側
が
図
書
館
の
狭
陰
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
改
築
を
計
画
し
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
は
、
学
生
会
館
が
さ
き
で
あ
る
と
し
て
、
学
園
紛
争
が
起
き
た
と
い
う
。
国
会
図
書
館
は
、
大
増
築
を
し
て
、
そ
の
威
容
を
誇
っ
て
い
る
が
、
や
が
て
は
、
こ
れ
も
狭
陰
と
な
る
運
命
を
荷
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
満
溢
と
な
っ
た
図
書
館
も
、
新
館
を
建
設
で
き
る
と
こ
ろ
は
恵
ま
れ
て
い
る
が
（
そ
れ
と
て
も
、
第
一
回
の
改
築
な
い
し
新
築
が
多
い
と
い
え
な
く
も
な
い
）
、
学
園
の
諸
計
画
は
、
多
く
は
他
を
優
先
し
て
、
図
書
館
を
再
度
手
が
け
る
ゆ
と
り
と
て
も
な
い
の
が
現
状
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
と
に
私
立
大
学
に
と
っ
て
、
図
書
館
は
大
な
る
消
費
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
形
あ
る
生
産
を
伴
わ
な
い
。
授
業
料
の
値
上
げ
は
、
そ
の
ま
ー
ー
こ
と
に
大
学
図
書
館
の
場
合
ー
ー
図
書
館
に
お
け
る
和
漢
古
書
の
在
り
方
柴
田
光
彦
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ま
紛
争
に
直
結
し
よ
う
し
、
あ
る
程
度
、
菌
と
質
が
充
足
さ
れ
て
お
れ
ば
、
改
め
て
学
園
当
局
の
第
一
級
の
問
題
と
し
て
大
図
書
館
の
建
設
を
と
り
上
げ
る
こ
と
は
至
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
は
、
質
料
の
性
質
と
機
能
に
よ
る
分
散
管
理
と
利
用
し
か
、
道
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
大
学
図
書
館
は
、
企
業
体
の
研
究
資
料
セ
ソ
タ
ー
や
、
ま
た
中
小
の
公
共
図
書
館
や
学
校
図
雷
館
と
違
っ
て
、
資
料
の
払
い
出
し
に
よ
る
新
陳
代
謝
は
行
な
え
な
い
°
大
学
は
つ
ね
に
福
故
知
新
の
場
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
資
料
の
整
理
に
さ
ら
に
心
を
い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
が
、
近
代
的
合
理
化
に
よ
る
飛
躍
的
発
展
を
と
げ
る
た
め
に
も
ぜ
ひ
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
o図
書
館
は
、
能
う
か
ぎ
り
の
総
て
の
資
料
を
収
蔵
し
、
教
育
と
研
究
の
資
と
す
る
こ
と
は
、
申
す
に
及
ば
ぬ
理
想
な
が
ら
、
は
た
し
て
現
状
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
比
較
的
に
い
う
な
ら
ば
、
単
科
大
学
的
図
書
館
は
、
資
料
の
選
択
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
質
の
面
か
ら
も
励
の
面
か
ら
も
、
さ
ま
で
深
刻
な
問
題
は
お
き
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
理
工
科
系
大
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
日
の
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
機
棉
と
設
備
を
完
備
す
る
図
書
館
た
り
う
る
こ
と
に
も
障
害
も
矛
盾
も
な
い
。
問
題
の
あ
る
の
は
、
大
学
と
し
て
も
比
較
的
古
く
、
図
書
館
と
し
て
も
歴
史
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
一
見
、
大
学
図
書
館
界
に
お
い
．て
、
名
実
と
も
に
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
か
の
ご
と
く
み
え
る
が
、
実
際
は
、
た
だ
徒
ら
に
肥
満
し
て
、
よ
た
よ
た
と
し
て
動
脈
硬
化
を
き
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
他
に
比
し
て
稀
峨
書
の
祉
や
、
新
聞
・
雑
誌
の
批
の
多
い
の
も
、
古
き
が
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
学
内
の
利
用
者
の
み
な
ら
ず
、
学
外
よ
り
の
利
用
者
の
増
大
す
る
の
も
、
図
書
館
の
交
流
が
ま
た
学
問
の
交
流
が
進
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
、
圏
書
館
が
公
開
性
を
伴
う
か
ら
と
い
っ
て
、
一
私
学
が
、
そ
の
た
め
に
資
料
の
保
全
と
利
用
へ
の
配
慮
に
万
全
を
期
し
う
る
も
の
で
は
な
い
°
自
ら
な
る
限
度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
物
理
的
の
限
界
も
あ
る
°
館
員
の
能
力
や
人
数
に
も
こ
れ
ま
た
限
界
が
あ
る
。
あ
れ
や
こ
れ
や
思
う
と
き
、
図
書
館
の
規
模
に
も
よ
る
こ
と
な
が
ら
、
図
害
館
の
近
代
化
の
た
め
に
、
そ
の
邪
魔
と
な
る
も
の
を
排
除
し
、
整
理
し
て
、
そ
の
機
能
を
更
新
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
大
学
図
書
館
に
お
い
て
、
主
と
し
て
和
漢
の
古
書
を
取
り
扱
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
自
分
の
お
か
れ
た
立
場
か
ら
の
発
言
を
試
み
た
い
。
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
私
の
い
う
古
書
と
は
、
本
が
西
洋
の
図
書
の
形
態
を
と
っ
て
生
産
さ
れ
る
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
和
書
と
か
唐
本
、
巻
子
な
ど
の
類
の
、
東
洋
の
近
代
化
、
す
な
わ
ち
、
西
洋
化
以
前
の
図
書
を
い
い
、
新
刊
書
に
対
す
る
古
雷
を
い
う
の
で
は
な
い
。
一
般
に
、
図
書
館
で
は
、
図
書
資
料
を
何
で
も
同
じ
よ
う
に
扱
お
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
と
に
大
学
図
書
館
に
お
い
て
著
し
い
。
こ
れ
が
公
共
図
書
館
に
な
る
と
、
多
く
は
、
そ
の
利
用
者
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
か
ら
、
ご
く
古
い
と
こ
ろ
を
の
ぞ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
古
魯
の
類
は
架
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蔵
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
近
年
は
、
郷
土
資
料
の
充
実
が
―
つ
の
焦
点
と
し
て
、
脚
光
を
浴
び
て
い
る
が
、
一
般
の
図
書
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
大
学
図
書
館
の
中
で
も
、
宗
教
大
学
は
、
多
く
古
書
を
蔵
し
て
い
る
が
、
古
く
か
ら
そ
の
取
り
扱
い
に
は
充
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
一
般
の
大
学
で
は
、
こ
と
に
総
合
大
学
で
は
、
一
応
す
べ
て
の
分
野
に
亘
っ
て
蔵
書
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
大
学
の
歴
史
か
ら
、
新
古
の
別
な
く
架
蔵
し
て
き
て
い
る
。
出
発
の
段
階
に
お
い
て
も
特
別
の
配
慮
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
近
代
学
問
の
進
歩
は
、
多
く
欧
米
の
そ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
と
に
社
会
科
学
・
自
然
科
学
に
お
い
て
著
し
い
。
ま
た
、
図
書
館
の
分
野
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
ま
す
ま
す
国
際
的
の
傾
向
を
帯
び
る
様
子
で
あ
る
。
大
き
な
違
い
と
い
え
ば
、
東
洋
の
日
本
と
い
う
、
思
想
と
言
語
・
習
恨
の
特
殊
性
で
あ
ろ
う
か
°
こ
の
種
の
状
況
の
中
に
お
い
て
、
一
般
に
は
、
日
本
の
、
ま
た
東
洋
の
近
代
化
以
前
の
書
籍
は
、
甚
だ
な
じ
み
の
す
く
な
い
、
特
殊
な
資
料
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
い
か
に
洋
化
が
進
ん
で
も
、
古
来
の
も
の
が
こ
と
さ
ら
に
焚
か
れ
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
戦
災
で
の
焼
失
や
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
減
少
、
そ
の
他
種
々
の
理
由
か
ら
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
は
た
し
て
こ
の
ま
ま
で
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
、
多
く
の
図
書
館
の
書
庫
は
、
い
わ
ゆ
る
洋
装
本
を
蔵
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
和
漢
古
書
を
蔵
す
る
に
は
適
し
て
い
な
い
。
か
つ
図
書
館
に
お
け
る
和
漢
古
書
の
在
り
方
て
、
帝
国
図
書
館
は
、
古
書
を
新
書
と
あ
わ
せ
て
蔵
す
る
に
便
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
表
紙
を
保
強
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
部
に
は
こ
れ
を
真
似
た
図
書
館
も
あ
る
が
、
決
し
て
充
分
と
は
い
え
な
い
。
古
書
は
、
元
来
寝
か
せ
て
保
管
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
新
書
は
立
て
て
蔵
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
永
い
期
間
に
は
、
そ
の
不
自
然
さ
ゆ
え
に
、
表
紙
は
捲
れ
、
そ
の
腰
は
折
れ
、
糸
は
切
れ
、
や
が
て
原
形
を
保
ち
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
虫
損
に
よ
る
害
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
明
治
か
ら
数
え
て
も
す
で
に
百
年
を
経
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
書
の
出
納
や
移
動
の
度
毎
に
こ
と
さ
ら
に
傷
め
ら
れ
る
の
が
古
書
で
あ
る
°
巻
軸
に
至
っ
て
は
、
図
書
館
の
書
庫
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
か
の
如
き
感
が
あ
る
。
あ
る
い
は
消
耗
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
°
一
般
的
利
用
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
古
書
の
利
用
は
、
新
書
の
そ
れ
に
較
べ
て
、
非
常
に
す
く
な
い
。
む
し
ろ
日
に
日
に
狭
陰
の
度
を
加
え
る
書
庫
に
と
っ
て
邪
魔
で
さ
え
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
み
て
も
、
こ
の
扱
い
に
く
い
代
物
は
、
新
書
と
は
別
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
°
古
書
の
多
い
図
書
館
で
は
、
こ
れ
ら
が
わ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
出
納
手
の
運
動
蘊
が
目
に
み
え
て
減
ず
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
一
杯
と
な
っ
た
書
庫
か
ら
第
一
に
別
置
さ
れ
る
も
の
は
、
和
漠
の
古
書
が
適
当
な
の
で
あ
る
o
大
学
図
書
館
は
、
右
の
よ
う
な
有
様
で
あ
る
が
、
古
書
の
専
門
図
書
館
は
、
は
や
く
か
ら
そ
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
努
力
を
し
て
い
る
o
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例
を
あ
げ
よ
う
。
現
在
、
大
手
門
の
内
に
あ
る
内
閣
文
庫
は
、
か
つ
て
、
和
田
倉
門
の
そ
ば
に
あ
っ
た
内
務
省
の
千
代
田
文
庫
の
移
転
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
一
＿
一
年
か
ら
四
四
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
省
別
に
な
っ
て
い
て
、
和
漢
洋
混
配
し
て
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
今
日
の
大
学
図
書
館
の
書
庫
の
よ
う
に
。
当
時
の
記
録
課
長
は
、
柳
田
国
男
氏
で
あ
り
、
氏
は
明
治
四
三
年
か
ら
大
正
三
年
ま
で
の
五
年
間
そ
の
職
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
°
引
っ
越
し
は
、
夏
の
暑
い
時
の
作
業
で
大
変
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
°
単
な
る
右
の
も
の
を
左
に
移
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
諸
官
庁
の
中
央
図
書
館
と
し
て
、
蔵
書
も
省
別
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
現
在
の
よ
う
に
分
類
し
て
排
列
し
、
カ
ー
ド
化
し
た
と
い
ぅ
°
冊
数
お
よ
そ
四
0
万
冊
°
普
通
の
棚
で
あ
り
な
が
ら
、
殺
籍
•
国
害
は
横
租
み
し
、
三
階
を
漢
籍
に
、
二
階
を
和
書
、
一
階
を
洋
装
本
（
日
本
の
新
刊
書
お
よ
ぴ
洋
害
）
と
し
た
°
柳
田
氏
の
知
ら
れ
ざ
る
功
鎖
の
一
面
で
あ
る
o
（
こ
の
項
、
内
閣
文
庫
福
井
保
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
）
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
そ
れ
は
当
然
の
成
り
行
き
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
今
回、
国
立
国
会
図
書
館
が
分
類
表
を
改
訂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
「
古
書
・
費
重
書
」
の
類
を
設
け
た
こ
と
は
、
何
よ
り
も
有
難
い
こ
と
で
あ
る
o
和
漠
の
古
書
は
、
本
の
素
材
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
内
容
か
ら
み
て
も
、
洋
装
本
と
は
区
別
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
今
日
、
こ
れ
ら
が
一
緒
に
扱
わ
れ
て
い
る
主
な
原
因
は
、
二
つ
あ
げ
ら
れ
る
と
思
ぅ。
一
は
、
か
つ
て
図
書
館
が
造
ら
れ
た
頃
は
、
未
だ
洋
装
本
は
、
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
た
め
に
一
緒
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し、
ま
た
一
っ
は
、
新
し
い
図
書
館
は
、
蔵
書
の
大
部
分
が
洋
装
の
新
書
乃
至
は
中
古
本
で
あ
っ
て
、
古
書
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
二
本
建
て
を
考
慮
す
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
稲
の
考
え
は
、
極
め
て
安
易
な
考
え
方
で
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
、
数
十
年
を
経
た
今
日
、
す
で
に
支
障
を
き
た
し
て
お
り
、
新
し
い
と
こ
ろ
も
晩
か
れ
早
か
れ
同
じ
運
命
を
辿
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
わ
が
国
立
国
会
図
書
館
も
、
N
D
C
か
ら
新
分
類
へ
の
制
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
整
理
の
側
か
ら
み
て
も
、
日
常
、
数
多
く
出
版
生
産
さ
れ
る
資
料
と
、
す
で
に
刊
写
い
ず
れ
に
お
い
て
も
生
産
を
中
止
し
て
以
来
、
年
久
し
く
、
今
日
的
に
お
い
て
平
常
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
と
い
い
、形
態
と
い
い
、
図
書
と
は
い
い
な
が
ら
別
種
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
む
し
ろ
言
葉
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
明
治
中
期
以
来
の
洋
装
の
図
書
は
、
西
欧
の
図
書
に
よ
り
近
い
。
現
在
、
一
般
に
図
書
館
で
の
整
理
と
い
え
ば
、
受
け
入
れ
の
後
に
、
目
録
•
分
類
が
行
な
わ
れ
て
、
ラ
ベ
ル
の
装
備
の
後
に
、
書
庫
に
排
架
さ
れ
る
と
い
う
、
順
序
を
辿
る
。
い
わ
ば
、
一
貫
し
た
流
れ
作
業
の
方
式
で
あ
る
。
中
古
本
の
購
入
に
あ
た
っ
て
、
修
補
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
今
日
洋
装
本
の
修
補
は
、
比
較
的
よ
く
い
き
わ
た
っ
て
い
て
、
簡
単
な
表
紙
の
直
し
な
ど
は
、
館
員
で
も
で
き
る
よ
う
教
育
さ
れ
て
い
る
し
、
専
門
の
職
員
を
配
し
て
い
る
図
書
館
も
あ
る
。
ま
た
町
に
は
多
く
の
製
本
屋
が
あ
る
し
、
そ
こ
に
は
出
版
社
専
門
の
も
あ
れ
ば
、
図
書
館
専
門
の
も
の
も
あ
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て
、
ご
く
ご
く
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
は
問
題
な
く
配
慮
さ
れ
て
い
る
oと
こ
ろ
が
、
和
洪
の
古
書
に
対
し
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
°
正
直
い
っ
て
、
古
書
は
図
書
館
員
に
と
っ
て
好
ま
し
い
対
象
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
古
書
に
対
す
る
教
育
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
°
今
日
の
多
く
の
図
書
館
員
は
、
む
し
ろ
西
欧
的
学
問
を
身
に
つ
け
る
よ
う
教
え
ら
れ
て
お
り
、
い
か
に
よ
し
図
書
館
員
が
、
多
方
面
に
非
常
に
優
れ
て
い
る
と
仮
定
し
て
み
て
も
、
万
能
で
あ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
図
書
の
種
類
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
ま
た
、
地
味
な
、
縁
の
下
的
職
業
に
、
そ
の
よ
う
な
ス
ー
パ
ー
マ
ソ
が
琥
出
し
て
い
た
な
ら
ば
、
図
書
館
の
近
代
化
は
も
っ
と
急
速
に
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
o
図
書
館
に
限
ら
ず
事
務
的
の
仕
事
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
能
率
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
能
率
主
義
の
仕
事
の
中
に
、
東
洋
の
古
い
害
物
が
ま
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
車
道
の
中
に
人
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
ご
と
き
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
大
学
図
書
館
で
は
、
そ
れ
が
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
o
古
い
時
代
の
も
の
と
は
い
え
、
自
国
の
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
古
書
は
多
く
存
す
る
し
、
そ
の
資
料
は
、
い
わ
ゆ
る
書
籍
の
形
を
な
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
未
成
著
の
断
簡
零
巫
に
い
た
る
ま
で
が
そ
の
範
囲
に
入
っ
て
い
る
。
本
の
形
を
し
て
い
る
も
の
で
も
、
個
人
で
の
所
有
な
ら
ば
と
も
か
く
、
図
書
館
の
蔵
書
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
た
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
困
っ
た
こ
と
に
は
、
錐
で
書
い
た
も
の
は
読
む
だ
け
で
な
く
、
扱
い
が
や
っ
か
い
で
あ
る
°
明
治
期
の
小
説
で
さ
え
、
そ
の
ま
ま
図
害
館
に
お
け
る
和
漢
古
密
の
在
り
方
で
は
今
日
に
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
時
で
あ
る
。
近
世
以
前
の
資
料
は
、
今
日
的
で
は
な
い
た
め
に
、
和
本
専
門
の
製
本
屋
は
い
な
い
。
あ
っ
て
も
、
特
殊
の
古
書
店
の
お
抱
え
に
近
い
店
が
、
一
、
二
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
古
害
専
門
の
図
書
館
で
は
、
俊
秀
な
古
書
の
修
補
の
エ
人
を
抱
え
て
い
る
が
、
私
の
知
る
限
り
で
は
、
大
学
図
書
館
で
は
、
関
西
は
い
ざ
知
ら
ず
、
東
京
に
は
殆
ど
な
い
。
市
井
の
表
具
師
に
依
頼
す
る
と
し
て
も
、
書
画
な
ら
ば
と
も
か
く
、
書
籍
は
敬
遠
さ
れ
る
代
物
で
あ
る
し
、
も
し
引
き
う
け
て
く
れ
た
と
し
て
も
、
年
以
重
書
な
ら
ば
と
も
か
く、
注
文
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
国
立
博
物
館
や
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
、
国
宝
修
理
の
名
人
級
の
技
官
が
お
り
、
国
会
図
書
館
の
製
本
部
も
甚
だ
す
ぐ
れ
て
い
る
と
き
い
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
大
学
図
書
館
の
大
部
分
に
は
、
製
本
部
の
組
織
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
べ
た
ご
と
く
、
古
書
が
、
図
書
館
に
と
っ
て
、
扱
い
に
く
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
大
学
図
雷
館
ー
こ
と
に
人
文
系
の
学
部
を
有
す
る
大
学
の
ー
は
、
古
書
資
料
を
取
り
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
館
員
も
こ
れ
が
っ
と
め
で
あ
る
以
上
、
整
理
に
た
ず
さ
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
古
書
は
、
新
刊
書
に
対
し
て
、
す
で
に
古
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
整
理
し
て
も
さ
ま
で
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
あ
と
に
廻
さ
れ
や
す
い
。
処
理
し
た
い
も
の
は
、
は
や
く
に
整
理
で
き
て
も
、
修
補
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
生
の
稿
本
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
場
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合
、
ど
う
し
て
も
そ
っ
と
し
て
お
く
以
外
、
致
し
方
も
な
い
。
多
く
の
図
書
館
に
は
そ
れ
を
処
置
す
る
体
制
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
放
も
り
稜
も
っ
た
場
合
は
、
甚
だ
困
っ
た
現
象
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
中
に
、
も
し
、
世
間
的
に
著
名
な
資
料
が
混
じ
っ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
図
書
館
と
し
て
も
、
一
寸
厄
介
な
こ
と
と
な
る
°
ま
し
て
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
有
名
な
コ
レ
ク
ジ
ョ
ソ
で
あ
っ
た
り
す
る
と
な
お
さ
ら
大
変
で
あ
る
o
個
人
で
あ
っ
た
り
、
私
設
の
特
殊
の
文
庫
の
場
合
は
、
研
究
者
や
そ
の
他
の
利
用
を
希
望
す
る
者
も
若
干
の
考
慮
は
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
相
手
が
大
学
図
書
館
で
あ
る
と
、
館
の
い
か
な
る
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
難
が
集
中
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
特
定
の
研
究
室
な
ど
の
場
合
は
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
は
、
図
書
館
と
い
う
も
の
が
、
限
定
が
あ
る
場
合
が
あ
る
に
せ
よ
、
一
般
に
公
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
立
脚
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
、
今
日
、
図
書
館
の
相
互
利
用
と
い
う
こ
と
が
、
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
、
ま
す
ま
す
そ
の
声
が
大
き
く
な
っ
て
く
る
の
は
必
定
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
今
日
の
ご
と
き
、
研
究
人
口
の
増
大
と
学
問
の
進
歩
、
お
よ
び
出
版
文
化
の
洪
水
に
お
い
て
は
、
各
種
の
影
懇
が
図
書
館
に
も
及
ん
で
く
る
こ
と
と
な
り
、
ま
し
て
、
『
図
書
総
目
録
』
の
刊
行
の
ご
と
き
は
、
古
書
に
対
す
る
、
従
来
よ
り
も
よ
り
こ
ま
か
い
、
よ
り
詳
し
い
要
求
を
生
み
出
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
o
こ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
著
名
な
各
種
の
古
書
専
門
図
書
館
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
、
研
究
機
関
と
し
て
の
体
制
も
と
と
の
え
ら
れ
て
お
り
、
各
種
の
目
録
や
書
誌
学
的
調
査
も
行
き
と
ど
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が
大
学
図
書
館
に
な
る
と
、
ご
く
一
部
の
と
こ
ろ
を
除
い
て
は
、
そ
の
歴
史
の
有
無
に
関
係
な
く
整
備
さ
れ
て
い
な
い
°
何
ゆ
え
な
ら
ば
、
新
書
も
古
書
も
一
緒
に
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
に
古
書
を
別
格
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
し
、
考
え
て
も
い
な
い
。
大
学
図
書
館
の
中
に
は
、
費
重
書
と
一
般
書
と
を
区
別
し
て
、
保
管
と
利
用
に
区
別
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
古
書
と
新
書
と
を
同
一
の
次
元
で
扱
っ
て
い
る
以
上
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
良
策
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
°
費
重
書
の
規
準
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
古
書
の
占
め
る
蔵
書
構
成
に
つ
い
て
の
、
情
報
を
的
確
に
掴
む
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
誰
も
が
知
る
よ
う
な
超
一
級
の
貴
重
書
な
ら
ば
と
も
か
く
、
も
し
仮
に
規
準
を
立
て
て
あ
る
に
せ
よ
、
費
重
書
や
準
費
重
書
を
、
比
較
的
問
題
な
く
選
定
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
誰
が
こ
れ
を
決
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
、
時
に
応
じ
、
人
に
応
じ
て
、
区
々
で
あ
る
こ
と
は
さ
け
ら
れ
な
い
。
な
が
い
間
に
は
、
普
通
図
書
の
中
に
埋
没
し
て
、
損
偽
す
る
貴
重
書
も
生
じ
よ
う
し
、
さ
し
て
費
重
で
な
い
も
の
が
貴
重
書
の
中
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
、
や
が
て
そ
の
あ
い
ま
い
さ
を
疑
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
°
書
庫
に
あ
っ
て
、
新
書
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
古
書
は
、
周
囲
の
本
の
移
動
す
る
に
つ
れ
て
、
く
た
く
た
に
な
る
し
、
ま
た
邪
靡
に
さ
え
な
っ
て
き
て
、
忙
し
い
出
納
手
に
き
ら
わ
れ
る
宿
命
を
も
っ
て
い
る。
そ
れ
や
こ
れ
や
思
う
と
き
、
矢
張
り
古
濡
と
新
書
と
は
別
に
取
り
扱
う
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
下
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
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大
学
図
書
館
に
あ
っ
て
は
、
大
学
は
研
究
の
府
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
専
門
的
の
こ
と
は
、
教
員
の
指
示
を
仰
げ
ば
よ
く
、
図
書
館
の
事
務
職
員
が
、
衰
し
ら
の
こ
と
を
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
気
風
が
滲
透
し
て
い
る
°
教
員
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
大
学
の
本
部
は
、
図
書
館
員
の
晩
種
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
定
め
て
お
り
、
な
お
こ
の
さ
き
当
分
は
変
わ
り
そ
う
も
な
い
。
し
か
し
、
教
員
は
、
担
当
の
授
業
と
所
属
の
学
部
や
、
自
ら
の
研
究
お
よ
び
執
箪
等
の
仕
事
に
し
ば
ら
れ
、
殊
に
私
立
大
学
に
あ
っ
て
は
、
講
義
を
持
た
ぬ
研
究
教
授
は
置
か
な
い
の
が
通
例
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
の
研
究
主
題
以
外
の
分
野
に
関
す
る
こ
と
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
一
般
に
無
関
心
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
学
問
は
成
就
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
学
図
書
館
は
、
そ
れ
が
た
め
に
、古
書
専
門
の
図
書
館
に
比
し
て
、
収
集
・
整
理
・
管
理
・
調
査
の
各
面
に
お
い
て
甚
だ
遅
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
き
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
図
書
館
の
古
書
の
占
め
る
領
域
は
、
他
の
今
日
的
の
種
々
の
問
題
と
比
較
す
る
と
き
、
ま
こ
と
に
小
さ
な
末
梢
的
な
事
柄
に
な
り
果
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
解
決
は
、
た
と
え
そ
の
機
能
は
小
さ
く
と
も
古
書
と
新
書
と
を
別
に
す
る
以
外
は
な
い
°
賂
理
も
保
管
も
利
用
も
す
べ
て
新
書
と
区
別
す
る
こ
と
が
最
も
の
ぞ
ま
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ー
ド
目
録
も
別
協
す
る
こ
と
が
、
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
蔵
害
構
成
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
館
の
古
書
目
録
と
し
て
、
古
書
専
門
の
図
奮
館
に
対
応
す
る
も
の
と
な
る
o
そ
の
図
書
館
の
規
模
に
よ
り
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
片
隅
で
も
よ
い
か
図
書
館
に
お
け
る
和
漢
古
書
の
在
り
方
ら
、
独
立
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
°
古
書
の
分
野
に
限
っ
て
は
、
必
ず
し
も
、
整
理
係
、
書
庫
係
、
参
考
係
と
別
々
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
―
―
―
者
は
一
体
と
な
っ
て
、
ほ
じ
め
て
、
古
書
専
門
の
司
書
が
で
き
る
の
で
あ
る
°
製
本
の
仕
事
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
世
代
を
わ
け
て
後
継
者
の
育
成
も
考
え
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
洋
の
古
書
は
、
そ
の
成
り
立
ち
の
上
か
ら
も
、
目
録
は
書
名
主
記
入
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
そ
の
是
非
を
論
ず
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
古
書
専
門
の
図
書
館
の
目
録
の
す
べ
て
が
、
書
名
主
記
入
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
欧
米
に
お
い
て
も
和
書
を
多
く
蔵
す
る
図
書
館
で
は
同
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
で
き
う
る
限
り
刊
写
の
別
と
著
者
・
綱
者
・
旧
蔵
者
等
よ
り
の
検
索
も
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
某
文
庫
の
ご
と
き
は
、
す
で
に
旧
蔵
書
印
に
よ
る
蔵
書
の
検
索
の
仕
事
が
す
す
ん
で
い
る
と
き
い
て
い
る
。
我
が
国
古
来
の
古
書
を
大
切
に
す
る
意
味
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
新
書
と
別
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
図
書
館
の
新
し
い
発
展
の
た
め
に
、
古
書
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
邪
眺
に
な
る
存
在
で
あ
っ
て
も
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
鉤
を
使
う
か
ら
と
い
っ
て
、
町
の
大
工
か
ら
、
数
寄
屋
大
工
•
宮
大
工
•
船
大
エ
・
建
具
屋
・
指
物
師
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
が
厳
然
と
し
て
い
る
の
に
、
図
書
館
員
だ
け
が
、
図
雹
を
扱
う
と
い
う
だ
け
で
、
何
で
も
屋
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
近
代
化
を
云
々
し
て
い
る
今
日
、
い
わ
ば
丼
勘
定
と
も
い
う
べ
き
、
甚
だ
不
思
議
な
存
在
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
乗
物
と
い
っ
て
も
、
昔
の
駕
籠
と
、
最
新
の
宇
宙
船
と
は
一
緒
に
し
な
い
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
高
速
道
路
を
馬
子
の
ひ
い
た
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馬
と
自
動
車
を
、
さ
ら
に
は
、
超
特
急
を
線
路
か
ら
外
し
て
、
旧
街
道
を
走
ら
せ
て
い
る
の
が
、
今
の
大
学
図
書
館
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
、0ヽあ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
近
代
化
す
る
た
め
に
は
、
資
料
を
、
ま
た
体
制
を
と
と
の
え
て
か
ら
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
一
部
の
先
端
だ
け
で
新
し
い
こ
と
を
追
い
か
け
て
、
そ
の
方
式
を
す
べ
て
に
応
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
無
理
が
あ
る
o
一
般
に
、
因
書
を
蔵
す
る
の
が
図
書
館
、
そ
の
他
の
も
の
は
、
美
術
館
や
ら
博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
大
学
の
場
合
、
考
古
・
器
物
の
類
は
と
も
か
く
、
あ
ら
ゆ
る
施
設
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
す
く
な
い
。
博
物
館
や
美
術
館
に
も
古
書
を
蔵
し
て
い
る
が
、
大
学
図
書
館
も
い
き
お
い
、
い
わ
ゆ
る
古
書
の
他
に
そ
の
周
辺
の
古
書
画
・
古
文
告
の
類
も
蔵
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
概
ね
は
図
書
と
同
一
に
扱
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
生
ず
る
。
栂
物
館
や
美
術
館
は
、
主
に
資
料
の
保
管
と
展
示
を
行
な
い
、
通
常
、
観
究
者
が
直
接
資
料
に
手
を
ふ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
が
、
図
書
館
の
目
的
か
、
閲
費
に
あ
る
以
上
、
利
用
者
は
、
親
し
く
こ
れ
を
ひ
も
と
く
の
が
当
然
で
あ
る
。
負
重
書
の
扱
い
も
、
普
通
書
と
区
別
し
て
、
厳
重
に
保
管
し
て
、
閲
既
に
あ
る
種
の
制
限
を
加
え
る
と
い
う
だ
け
で
、
良
し
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
図
書
館
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
な
り
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
名
目
上
の
区
別
は
し
て
み
て
も
、
実
際
は
放
縦
に
ひ
と
し
い
扱
い
に
も
成
り
か
ね
な
い
°
縛
物
館
や
美
術
館
は
資
料
の
入
手
に
際
し
て
は
、
極
め
て
似
重
で
あ
り
、
基
礎
的
調
査
を
念
入
り
に
行
な
ぃ
、
資
料
の
撮
影
な
ど
も
賂
理
の
段
階
の
仕
事
で
あ
る
が
、
大
学
図
書
館
に
あ
っ
て
は
、
通
常
、
目
録
•
分
類
・
装
備
・
配
架
と
い
う
流
れ
作
業
の
他
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
°
図
書
館
の
図
書
は
、
利
用
者
の
請
求
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
生
命
が
動
き
出
す
の
で
あ
る
が
、
費
重
書
の
分
野
は
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
°
も
ち
ろ
ん
、
古
書
専
門
の
図
書
館
で
は
、
館
員
に
よ
る
調
査
が
関
連
の
仕
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
の
大
学
図
書
館
は
、
却
っ
て
大
学
で
あ
る
が
た
め
に
、
図
書
館
は
何
も
し
な
い
、
ま
た
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
結
果
も
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
研
究
者
で
あ
る
教
員
の
領
域
で
あ
っ
て
、
事
務
職
員
で
あ
る
図
響
館
司
聾
の
能
力
と
職
務
の
限
界
を
は
る
か
に
こ
え
た
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
れ
が
盲
点
と
な
っ
て
、
あ
た
ら
費
重
な
資
料
を
意
味
な
く
蔵
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
o
そ
の
た
め
に
、
古
書
部
門
に
お
い
て
、
極
め
て
す
ぐ
れ
た
一
部
の
大
学
図
書
館
の
中
に
は
、
喪
重
書
研
究
室
を
有
し
、
司
書
研
究
員
乃
至
研
究
司
書
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
は
調
査
研
究
部
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
一
部
の
特
殊
文
庫
を
図
書
館
か
ら
独
立
さ
せ
て
、
そ
れ
を
大
学
の
付
属
研
究
所
と
し
て
、
教
授
以
下
の
ス
タ
ッ
フ
を
擁
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
ご
く
一
、
二
で
あ
っ
て
、
大
部
分
の
大
学
図
魯
館
お
よ
び
そ
の
館
員
に
は
、
ま
こ
と
に
無
縁
な
存
在
で
あ
り
、
よ
り
新
し
い
流
行
の
情
報
の
科
学
に
専
念
し
て
い
る
現
状
な
の
で
あ
る
o
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図
書
館
に
お
け
る
和
漢
古
書
の
在
り
方
第
二
条
本
会
は
本
邦
に
現
存
す
る
古
書
類
の
調
査
及
び
其
の
保
存
を
計
る
を
以
て
目
的
と
す
。
第
三
条
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
せ
ん
が
為
め
左
の
各
項
を
実
行
す
そ
の
規
則
は
か
つ
て
、
「
古
書
保
存
会
」
な
る
も
の
が
存
在
し
（
大
正
四
年
）
、
「
典
籍
」
な
る
雑
誌
を
刊
行
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
趣
意
書
に
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
あ
っ
た
。
我
国
古
来
温
故
の
資
料
に
富
み
、
欧
陽
永
叔
を
し
て
‘
逸
書
百
篇
今
尚
存
す
と
欽
羨
せ
し
め
た
る
は
、
誠
に
是
れ
千
古
の
令
誉
な
ら
ず
や
。
軸
近
只
新
を
逐
ふ
の
み
忙
は
し
く
、
殆
ど
将
に
故
を
忘
れ
ん
と
す
。
珍
祖
名
籍
習
蕊
魚
の
暴
珍
に
委
す
る
の
み
な
ら
ず
、
往
々
散
逸
其
所
在
を
知
ら
ざ
る
に
至
る
°
登
痛
惜
に
堪
ゆ
べ
け
ん
ゃ
。
今
に
及
ん
で
、
之
が
保
存
を
購
ず
る
に
非
ず
ん
ば
、
他
日
謄
を
座
む
も
、
亦
及
ぶ
べ
か
ら
ず
°
乃
、
我
等
自
ら
描
ら
ず
、
同
志
盤
督
し
て
、
柳
か
知
新
の
公
益
を
費
け
ん
と
欲
す
。
粟
く
は
大
方
、
高
雅
の
君
子
、
逍
か
に
来
て
、
我
等
と
共
に
事
に
、
此
に
従
ひ
た
ま
は
ん
こ
と
を
敢
て
稟
す
。
大
正
甲
寅
五
月
る
も
の
と
す
。
（
一
）
本
会
の
調
査
に
係
る
古
書
類
の
目
録
及
び
解
題
井
に
論
説
等
を
刊
行
し
て
毎
月
之
を
会
員
に
頒
布
す
る
こ
と
（
二
）
必
要
に
応
じ
て
複
製
又
は
覆
刻
す
る
こ
と
（
三
）
古
害
類
の
散
逸
を
防
ぎ
保
談
の
方
法
を
講
ず
る
こ
と
（
四
）
国
家
の
擁
護
の
下
に
本
会
の
目
的
の
遂
行
を
期
す
る
こ
と
そ
の
言
や
雄
大
に
し
て
、
役
員
に
も
、
徳
川
頼
倫
氏
を
総
裁
に
、
星
野
錫
氏
を
会
長
に
、
当
時
の
碩
学
を
す
べ
て
会
員
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
会
報
「
典
籍
」
も
そ
の
年
限
り
四
号
を
も
っ
て
中
絶
し
て
い
る
の
は
、
此
の
種
の
事
業
の
む
つ
か
し
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
「
典
籍
」
中
の
諸
家
の
説
は
、
今
日
で
も
な
お
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
断
片
を
抄
録
す
れ
ば
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
三
宅
雄
次
郎
（
古
害
の
活
用
）
•
•
…
…
…
…
…
…
•
•
•
•…
…
…
一
号
古
典
籍
の
未
刊
な
る
と
、
又
刊
本
に
し
て
流
布
以
上
の
古
版
た
る
と
を
問
は
ず
、
こ
れ
等
古
典
籍
と
し
て
目
す
べ
き
も
の
4
保
存
を
護
る
べ
き
も
の
多
か
ら
ん
°
此
保
存
と
云
ふ
事
に
は
併
せ
て
公
開
を
意
味
せ
ざ
る
可
ら
ず
、
世
の
蔵
書
家
の
動
も
す
れ
ば
守
銭
奴
の
金
銭
に
対
す
る
と
均
し
く
菩
へ
て
飽
か
ず
、
守
り
て
出
さ
ゞ
る
の
多
き
、
若
し
此
上
に
不
適
当
な
る
、
も
し
く
は
誤
解
さ
る
4
如
き
、
保
存
の
奨
励
は
、
ま
す
／
＼
此
悪
弊
の
薪
に
油
を
溌
ぐ
が
如
く
、
遂
に
古
典
籍
を
し
て
有
れ
ど
も
無
き
が
如
く
に
到
＊ 
＊ 
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ら
し
め
、
其
弊
を
見
て
其
利
を
見
ざ
る
に
終
ら
ん
。
、
、
、
古
典
籍
保
存
の
方
法
と
し
て
は
、
古
書
館
を
設
け
広
く
蒐
集
す
る
も
又
た
其
一
便
法
た
る
を
失
は
ず
、
其
設
備
に
し
て
完
全
に
、
心
を
安
ん
じ
て
依
托
せ
し
め
得
る
信
用
だ
に
あ
ら
ば
、
蔵
書
家
の
多
く
は
、
宮
ん
で
之
に
保
管
を
托
す
べ
し
、
こ
れ
保
存
に
併
て
公
開
を
意
味
す
る
一
挙
両
得
の
使
法
た
ら
ず
と
せ
ず
、
逃
に
特
造
す
る
の
困
蹂
な
ら
ば
、
帝
国
図
否
館
又
は
信
用
あ
る
公
私
立
の
図
書
館
に
依
托
し
て
、
特
種
の
方
法
に
依
り
租
々
完
全
を
期
す
る
の
必
ず
し
も
難
牢
に
は
あ
ら
じ
°
大
槻
文
彦
（
珍
害
の
複
本
の
必
要
）
珍
書
は
必
ず
複
本
を
作
り
て
、
異
所
に
蔵
し
爵
か
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず、
然
ら
ず
し
て
、
火
災
に
迎
ひ
、
影
も
形
も
失
は
れ
し
ま
、
其
例
多
か
り
、
火
災
の
外
に
、
猛
害
も
あ
り
、
珍
本
を
蔵
す
る
人
に
は
、
秘
し
て
人
に
示
さ
ず
、
或
は
写
さ
む
こ
と
を
乞
ふ
者
あ
れ
ど
も
許
さ
ず
と
云
ふ
弊
往
々
あ
り
、
心
得
違
の
極
な
り
、
余
は
珍
本
を
得
れ
ば
、
我
よ
り
同
好
の
人
に
示
し
て
複
写
を
勧
む
る
こ
と
4
し
て
居
る
な
り
、：・
・:
柳
田
国
男
（
古
害
保
存
と
郷
土
）
…
…
自
分
一
箇
の
注
文
を
言
ふ
な
ら
ば
、
会
の
事
業
は
成
る
ぺ
＜
酋
遍
的
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
即
ち
二
三
の
珍
籍
の
完
全
な
る
保
存
、
或
は
頗
る
‘
 
原
形
に
近
い
複
製
な
ど
を
企
て
る
前
に
、
先
づ
以
て
弘
く
古
樹
の
所
在
目
、、
録
を
編
認
し
て
貰
ひ
た
い
も
の
だ
°
勿
論
其
第
一
着
手
と
し
て
は
古
書
の
中
で
保
存
の
必
要
有
る
も
の
と
無
き
も
の
と
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
°
是
が
中
々
の
大
事
業
で
あ
る
°
其
分
堺
線
に
付
て
は
必
ず
紛
々
の
説
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
自
分
な
ど
の
考
は
筒
単
で
あ
る
°
保
存
と
云
ふ
か
ら
に
は
放
任
し
て
置
け
ば
亡
く
な
っ
て
了
ふ
虞
の
あ
る
こ
と
、
是
が
一
っ
、
亡
く
な
つ
て
は
困
る
と
云
ふ
こ
と
、
是
が
二
つ
、
此
二
つ
の
外
に
糖
準
は
無
い
や
う
に
思
ふ
o
.,
…
・
刊
本
は
近
世
の
も
の
は
先
づ
以
て
我
々
の
会
と
交
渉
が
無
い
°
所
胴
古
板
物
と
称
す
る
部
分
に
対
し
て
も
自
分
は
稲
気
楽
な
る
親
察
を
し
て
居
る
°
仔
細
あ
っ
て
絶
版
と
な
っ
た
や
う
な
僅
少
の
例
外
は
さ
て
耀
き
、
其
他
は
仮
令
五
十
部
で
も
、
七
十
部
で
も
、
複
製
し
頒
布
せ
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
即
ち
人
こ
そ
知
ら
ね
亡
失
の
虞
の
比
較
、
、
、
的
少
な
い
も
の
だ
°
…
…
我
々
の
会
が
世
話
を
焼
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
主
と
し
て
写
本
と
云
ふ
こ
と
に
鼎
す
る
が
、
此
に
亦
段
々
の
分
別
を
要
と
す
る
や
う
で
あ
る
°
同
じ
写
本
の
中
で
も
所
謂
稿
本
と
伝
写
本
と
は
到
底
二
通
り
の
取
扱
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
°
•…
·
·
次
に
稿
本
又
は
未
刊
本
と
云
ふ
部
分
に
於
て
も
我
々
の
熟
應
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
°
此
に
は
先
づ
著
述
と
云
ふ
語
の
定
義
を
明
か
に
し
て
掛
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
面
倒
が
あ
る
が
、
文
字
は
同
じ
で
も
「
書
物
」
と
「
書
き
物
」
と
は
範
囲
が
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
総
体
日
本
で
は
「書
き
物
」
が
「
書
物
」
に
早
く
成
り
過
ぎ
る
°
既
に
一
部
の
書
物
と
言
ふ
か
ら
は
、
そ
れ
に
は
統
一
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
o
:・:・
郷
土
の
狭
い
区
域
に
於
て
旧
事
を
探
討
し
、
又
は
天
然
の
書
物
生
活
の
方
法
等
に
思
を
凝
し
、
一
部
の
書
を
継
め
る
の
志
を
永
い
年
月
を
費
し
た
と
す
れ
ば
、
其
書
の
価
値
は
小
さ
い
と
言
は
れ
ぬ
°
然
る
に
此
類
の
田
舎
学
者
の
著
述
は
古
書
の
中
で
も
最
も
涅
滅
し
易
い
も
の
で
あ
る
o••
.• 
,
•
も
し
仮
に
限
あ
る
力
を
先
づ
施
す
途
を
択
ば
る
4
と
す
れ
ば
、
何
と
ぞ
今
ま
で
所
在
の
知
れ
ぬ
古
書
の
所
在
目
録
、
殊
に
は
一
っ
し
か
無
い
稿
本
の
行
く
／
＼
＼
亡
び
去
ら
ん
と
す
る
者
を
取
留
め
る
方
に
掛
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図
芯
館
に
お
け
る
和
漠
古
む
の
在
り
方
つ
て
貰
ひ
申
し
た
い
。
複
本
の
作
成
も
勿
論
急
務
で
あ
る
o
.
文
求
堂
主
の
気
焙
録
支
那
で
も
我
邦
で
も
近
来
盛
に
古
祖
の
覆
刻
の
行
は
れ
る
の
は
、
一
応
は
非
常
に
善
い
事
の
様
に
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
や
り
方
が
不
親
切
で
校
正
が
杜
淵
な
悪
本
が
無
暗
と
流
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
悪
貨
が
善
貨
を
駆
逐
す
る
の
と
同
じ
道
理
で
、
下
ら
な
い
翻
刻
も
の
4
出
来
た
為
に
却
て
原
本
の
疲
侠
を
助
長
し
、
研
究
者
を
誤
ら
し
む
る
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
と
思
は
れ
ま
す
、
尤
も
裂
刻
さ
る
べ
き
書
物
の
程
度
に
於
て
自
ら
用
意
の
如
何
も
相
違
が
あ
る
こ
と
で
せ
う
o
副
島
八
十
六
（
敢
て
泄
の
先
蔀
諸
君
に
希
望
す
）
古
書
の
敬
逸
又
流
亡
す
る
の
は
、
其
原
因
に
二
つ
あ
る
。
甲
は
、
過
重
す
る
の
と
。
乙
は
、
知
ら
ざ
る
罪
と
で
あ
る
と
思
ふ
°
過
ぎ
た
る
は
猶
及
ば
ざ
る
が
如
し
で
、
余
り
箱
入
に
す
る
と
得
て
虫
が
附
き
易
い
、
或
家
に
は
先
祖
伝
来
と
か
、
又
は
先
人
の
辿
愛
と
か
云
っ
て
、
無
暗
矢
鱈
に
秘
蔵
し
て
一
切
他
見
を
禁
じ
て
居
る
の
が
あ
る
、
宝
の
持
腐
れ
と
云
ふ
の
は
此
事
で
、
是
れ
で
は
書
物
の
功
用
は
少
し
も
無
い
、
•
•
…
•
そ
れ
が
ど
う
か
と
い
ふ
機
会
で
、
此
世
の
空
気
に
当
る
日
は
、
最
早
役
に
立
た
ぬ
も
の
と
成
っ
て
居
る
、
浦
島
の
玉
手
箱
の
そ
れ
な
ら
で
、
哀
れ
や
翫
魚
の
餌
食
と
成
っ
て
居
っ
て
、
残
る
は
煙
斗
り
°
…
…
先
づ
差
当
り
古
書
保
存
の
必
要
を
絶
叫
す
る
事
が
第
一
急
務
と
思
ふ
、
そ
れ
か
ら
古
雷
の
所
在
、
持
主
を
紹
介
す
る
、
行
＜
／
＼
は
完
全
な
る
台
帳
を
作
る
事
と
す
る
、
解
題
を
作
る
、
分
類
目
録
を
作
る
、
猶
一
層
進
ん
で
覆
本
を
作
っ
て
備
へ
附
け
て
置
く
、
翻
該
も
す
る
。
此
等
は
仲
々
の
大
事
業
で
あ
っ
て
、
到
底
一
個
人
又
は
一
団
体
の
成
し
得
べ
き
所
で
な
い
、
成
る
べ
く
之
を
国
家
事
業
と
し
た
い
、
国
家
は
之
を
為
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
思
ふ
o
:
・
:
・
中
田
薫
（
総
て
を
保
存
せ
よ
）
：
·
…
…
•
•
•
…
…
…
…
…
…
•
•
•
三
号
‘
 
読
書
家
が
余
り
に
稀
隈
本
の
保
存
の
み
に
重
を
置
く
こ
と
の
結
果
は
、
却
て
所
謂
風
俗
の
書
籍
を
し
て
散
逸
せ
し
め
る
に
至
る
。
学
問
の
為
め
に
は
甚
だ
憂
ふ
べ
き
こ
と
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
°
僕
自
身
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
研
究
上
有
益
な
る
材
料
の
大
部
分
は
、
古
版
物
や
珍
本
の
類
に
出
で
ず
し
て
、
却
て
所
謂
風
俗
書
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
°
稀
親
書
と
云
ふ
こ
と
4
、
研
究
材
料
と
云
ふ
こ
と
は
自
ら
別
物
で
あ
り
、
そ
し
て
研
究
材
料
の
大
部
分
は
却
て
凡
書
の
中
に
出
づ
る
も
の
と
せ
ば
、
凡
書
の
保
存
も
亦
た
珍
雷
と
同
様
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
ろ
う
°
然
る
に
も
拘
ら
ず
、
世
人
が
珍
書
の
保
存
に
偏
重
す
る
の
結
果
は
、
凡
書
を
し
て
漸
次
紙
袋
と
な
り
、
渋
紙
と
な
り
、
下
張
と
な
り
、
遂
に
反
故
廃
紙
と
な
り
了
ら
し
む
る
に
至
る
、
誠
に
慨
嘆
に
堪
え
ぬ
次
第
で
あ
る
。
…
・
:
沼
波
填
音
（
実
行
、
活
動
）
：・
：
・:・:
．
．
．
 
;
：
·
:
·
…
…
•
四
号
古
害
の
保
存
と
云
ふ
事
は
、
一
体
は
為
政
者
が
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
人
の
団
体
で
や
ら
う
な
ど
4
云
ひ
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
国
は
、
斯
う
云
ふ
方
面
を
顧
み
な
い
為
政
者
ば
か
り
の
国
な
の
で
あ
る
。
．．
．．
．．
 
私
は
ま
だ
会
の
方
と
か
け
違
つ
て
御
目
に
か
4
ら
な
い
か
ら
、
ど
う
云
ふ
方
針
で
為
さ
る
の
か
知
ら
な
い
で
居
る
が
、
第
一
金
の
ウ
ン
と
か
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4
る
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
先
づ
そ
の
用
意
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
用
意
が
十
分
で
無
く
て
は
、
雑
誌
な
ど
が
出
来
て
も
、
そ
の
紙
上
で
各
々
が
説
く
件
は
、
唯
架
空
の
論
に
な
っ
て
了
ふ
o
第
二
に
注
意
す
べ
き
は
、
古
本
屋
に
致
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
：；：
保
存
の
方
法
に
就
て
は
、
和
本
を
紙
張
の
箱
へ
入
れ
て
立
て
4
お
く
と
云
ふ
普
通
図
書
館
で
や
っ
て
る
仕
方
は
考
へ
物
だ
と
思
ふ
°
和
本
は
読
ま
れ
る
に
従
つ
て
カ
サ
の
殖
え
る
も
の
だ
と
思
ふ
°
は
じ
め
五
冊
一
箱
に
入
れ
て
お
い
た
の
が
、
い
つ
か
四
冊
し
か
這
入
ら
な
く
な
っ
て
、
あ
と
一
冊
は
外
に
拗
り
出
さ
れ
て
く
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
、
書
庫
な
ど
で
も
見
受
け
る
°
或
は
無
理
や
り
に
押
込
ん
で
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
る
の
も
見
受
け
る
。
そ
れ
ぢ
や
箱
を
ゆ
る
＜
作
っ
た
ら
ど
う
か
と
云
ふ
に
、
も
と
よ
り
そ
の
必
要
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
表
紙
の
柔
い
本
は
グ
タ
／
＼
と
箱
の
中
で
路
ん
で
し
ま
ふ
°
だ
か
ら
和
本
は
皆
厚
い
丈
夫
な
表
紙
を
つ
け
て
、
乱
暴
に
取
扱
っ
て
も
損
な
は
れ
ぬ
や
う
に
し
て
そ
し
て
梢
ゆ
る
い
箱
の
中
へ
立
て
4
お
く
が
宜
い
と
思
ふ
°
虫
を
除
く
方
法
は
い
ろ
／
＼
あ
る
が
、
湿
気
を
除
く
法
が
ま
だ
完
全
に
研
究
さ
れ
て
居
な
い
や
う
に
思
ふ
°
湿
つ
て
赫
色
の
斑
が
つ
い
た
本
は
、
脆
く
て
少
し
読
ま
れ
る
と
ポ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
了
ふ
o
古
書
保
存
、
古
書
保
存
、
と
云
っ
て
も
、
保
存
ば
か
り
し
て
あ
っ
て
、
一
般
に
読
ま
せ
る
（
見
せ
る
の
み
で
無
く
）
や
う
に
せ
ね
ば
、
効
果
が
無
ぃ
°
珍
し
い
本
は
、
全
部
写
真
版
な
ど
に
し
て
、
原
物
の
様
を
そ
の
儘
に
写
し
た
も
の
を
醜
刻
す
る
や
う
に
し
た
い
、
こ
れ
は
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
っ
と
手
広
く
、
各
方
面
に
行
は
れ
る
や
う
に
し
た
い
°
保
存
会
も
こ
の
仕
事
も
必
ず
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
°
勿
論
「
儲
か
る
」
こ
と
で
は
無
い
°
儲
か
る
事
は
や
る
人
が
い
く
ら
で
も
あ
る
°
損
を
す
る
事
を
率
先
し
て
や
ら
ね
ば
い
け
な
い
o
:
・
:'
繰
返
し
て
云
ふ
、
古
書
保
存
会
は
、
実
行
を
第
一
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
そ
し
て
唯
保
存
其
の
事
の
み
に
安
ん
ぜ
ぬ
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
°
＊
 
こ
の
古
書
保
存
会
も
、
そ
の
趣
意
の
立
派
な
こ
と
、
ま
た
会
員
の
当
代
一
流
、
斯
界
の
権
威
あ
る
学
者
知
識
人
を
集
め
て
は
い
た
が
、
あ
ま
り
に
偉
い
人
達
す
ぎ
て
、
意
見
の
調
整
も
つ
か
ず
、
つ
い
に
は
自
然
流
会
と
な
っ
た
と
伝
え
聞
い
て
い
る
。
理
想
と
現
実
の
違
い
と
い
う
大
き
な
壁
を
打
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
わ
が
国
の
図
書
館
界
は
、
米
国
の
図
書
館
界
の
指
導
の
も
と
に
、
一
大
飛
躍
を
遂
げ
た
惑
が
あ
る
。
各
種
の
図
書
館
法
の
制
定
が
あ
り
、
か
つ
て
の
帝
国
図
書
館
も
今
日
の
国
立
国
会
図
書
館
と
な
っ
て
、
多
く
の
支
部
図
書
館
を
含
め
て
、
そ
の
威
容
を
誇
る
に
い
た
っ
た
。
ま
た
図
書
館
教
育
も
広
く
普
及
し
、
大
学
の
中
に
、
図
書
館
学
科
を
持
つ
も
の
か
ら
、
司
書
講
習
の
講
座
を
持
つ
と
こ
ろ
が
大
変
ふ
え
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
各
種
の
図
書
館
に
と
っ
て
多
く
の
福
音
を
も
た
ら
し
て
い
る
が
、
外
国
の
指
導
に
よ
る
た
め
で
は
な
く
、
古
書
の
今
日
の
社
会
で
の
受
け
入
れ
ら
れ
方
に
よ
る
た
め
か
、
殆
ど
と
い
っ
て
重
点
は
置
か
れ
て
＊
 四
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害
館
に
お
け
る
和
漢
古
書
の
在
り
方
い
な
い
。
図
書
館
の
国
際
性
を
問
題
に
し
て
い
る
今
日
、
古
書
は
、
図
書
館
の
世
界
に
と
っ
て
も
、
学
問
や
読
書
の
世
界
に
と
っ
て
も
甚
だ
小
さ
な
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
°
我
々
が
日
常
見
聞
し
て
い
る
の
は
、
つ
ね
に
東
洋
的
古
き
世
界
と
西
洋
的
新
し
き
世
界
の
対
立
で
あ
る
。
そ
し
て
古
き
も
の
は
、
近
代
化
の
目
的
の
た
め
に
、
あ
る
時
は
徐
々
に
、
ま
た
あ
る
時
は
急
激
に
破
壊
さ
れ
る
。
時
に
は
、
世
論
の
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
か
つ
て
の
「
古
書
保
存
会
」
の
企
て
も
そ
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
今
よ
り
五
十
数
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
o
戦
後
の
函
立
国
会
図
書
館
は
、
帝
国
図
書
館
や
、
内
閣
文
庫
•
静
嘉
堂
文
庫
•
東
洋
文
庫
な
ど
を
包
含
し
た
が
、
古
書
全
体
に
対
す
る
方
針
と
い
う
も
の
は
、
特
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幸
い
、
今
回
の
分
類
表
の
改
正
に
お
い
て
、
新
書
と
古
書
の
分
離
を
は
か
っ
た
こ
と
は
甚
だ
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
古
書
の
租
極
的
な
収
集
に
ま
で
及
ん
で
貰
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
古
害
は
、
む
し
ろ
国
会
図
書
館
と
い
う
形
よ
り
も
独
立
し
て
、
国
立
の
古
書
館
の
機
描
の
も
と
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
そ
し
て
、
古
書
保
存
会
が
か
か
げ
て
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
の
成
就
を
期
す
べ
き
で
あ
ろ
う
0
近
代
文
学
者
達
の
努
力
に
よ
っ
て
、
近
代
文
学
館
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
一
方
に
、
歴
史
学
者
達
の
声
に
よ
っ
て
、
国
立
古
文
書
館
の
設
立
も
企
画
さ
れ
て
い
る
と
き
く
°
地
方
の
近
世
史
料
も
、
文
部
省
史
料
館
を
中
心
に
し
た
指
塙
・
教
育
も
あ
っ
て
、
各
県
の
公
立
図
書
館
な
ど
に
古
文
書
館
や
郷
土
室
が
充
実
し
て
き
て
い
る
。
ひ
と
り
古
書
の
分
野
に
お
い
て
の
み
、
寡
聞
に
し
て
、
そ
の
対
策
を
き
か
な
い
。
「
古
書
保
存
会
」
の
諸
名
士
が
と
り
あ
げ
て
い
た
所
在
目
録
も
、
国
の
事
業
で
は
な
く
、
岩
波
書
店
と
い
う
出
版
社
に
よ
っ
て
『
国
書
総
目
録
』
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
種
々
の
批
判
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
古
書
の
世
界
に
と
っ
て
何
よ
り
も
有
難
い
こ
と
で
あ
る
°
古
書
を
蔵
す
る
各
図
書
館
、
こ
と
に
大
学
図
書
館
に
お
い
て
は
、
次
の
段
階
に
対
す
る
足
が
か
り
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
大
学
図
書
館
、
こ
と
に
私
立
大
学
に
お
い
て
は
、
一
・
ニ
を
除
い
て
は
、
組
織
や
経
済
面
か
ら
み
て
、
あ
る
い
は
、
古
書
に
対
す
る
充
分
な
る
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
（
し
か
し、
新
害
と
古
書
の
区
分
だ
け
な
ら
ば
容
易
で
あ
る
筈
で
あ
る
o
)
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
地
域
単
位
に
よ
る
共
同
管
理
・
経
営
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
建
物
や
運
営
費
は
、
近
ご
ろ
よ
う
や
く
具
体
化
し
て
来
た
国
の
助
成
金
に
よ
り
た
い
。
広
い
意
味
で
の
経
費
喩
減
に
つ
な
が
っ
て
こ
よ
う
o
図
書
館
の
資
料
の
公
開
性
を
大
き
く
打
ち
出
す
今
日
‘
―
つ
の
私
立
大
学
図
書
館
で
私
有
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
生
じ
、
多
額
の
金
額
を
投
じ
て
資
料
を
購
入
し
、
整
理
・
保
管
の
た
め
の
費
用
を
か
け
る
こ
と
に
も
疑
問
を
生
ず
る
°
書
画
骨
董
と
違
っ
て
、
読
書
や
研
究
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
や
写
真
に
よ
っ
て
充
分
に
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
の
に
よ
っ
て
は
こ
と
さ
ら
に
大
金
を
投
じ
て
購
入
す
る
よ
り
、
他
に
入
る
の
を
ま
っ
て
、
閲
覧
や
複
写
を
申
し
出
た
方
が
、
は
る
か
に
経
済
的
で
あ
る
。
一
点
数
十
万
か
ら
数
百
万
円
に
も
及
ぶ
資
料
も
、
わ
ず
か
に
数
百
円
•
数
千
円
の
実
費
で
こ
と
が
足
り
る
。
最
近
の
外
部
の
利
用
者
は
、
相
手
の
所
有
の
優
先
権
を
-113-
す
ら
認
め
ず
、
わ
ず
か
な
撮
影
制
限
な
ど
に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
罪
悪
視
し
て
非
を
鳴
ら
す
。
そ
れ
が
未
刊
の
貴
重
な
稲
本
の
類
で
あ
る
よ
う
な
場
合
は
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
深
く
考
え
が
ま
と
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
°
し
か
し
、
学
会
な
ど
の
折
に
、
個
人
所
蔵
の
特
殊
の
蔵
書
の
特
別
展
示
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
も
、
そ
の
折
、
一
部
の
研
究
者
が
、
資
料
が
大
変
傷
ん
で
お
り
、
よ
う
や
く
の
展
示
に
た
え
て
い
る
も
の
を
、
こ
と
さ
ら
に
引
き
ず
り
出
し
、
手
に
ふ
れ
る
そ
ば
か
ら
風
化
し
た
紙
が
こ
ぽ
れ
飛
ぶ
の
も
構
わ
ず
、
自
ら
の
写
真
機
で
速
写
し
、
他
も
ま
た
こ
れ
に
な
ら
い
、
わ
が
カ
メ
ラ
の
う
ち
に
納
ま
り
さ
え
す
れ
ば
、
む
し
ろ
消
祓
を
こ
そ
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
様
子
を
み
た
時
、
研
究
の
た
め
と
か
、
学
問
の
た
め
と
い
う
大
義
名
分
に
、
憤
り
を
感
ず
る
の
を
抑
え
え
な
い
。
ま
た
出
版
社
の
図
告
館
に
対
す
る
図
版
そ
の
他
の
要
求
に
対
し
て
も
、
私
立
の
大
学
な
ど
は
料
金
を
要
求
す
べ
き
で
あ
り
、
た
だ
に
文
化
の
た
め
、
減
ら
ぬ
資
料
は
無
料
提
供
す
べ
き
だ
と
い
う
ご
と
き
網
集
者
の
考
え
は
改
め
て
、
出
版
社
は
す
す
ん
で
資
料
の
提
供
費
と
い
う
も
の
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
図
書
館
は
そ
れ
を
資
料
の
保
存
に
つ
い
て
の
資
と
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
営
利
を
目
的
と
し
た
刊
行
物
に
対
し
て
で
あ
り
、
篤
志
の
出
版
に
つ
い
て
は
、
別
種
の
取
り
扱
い
が
必
要
で
あ
る
。
一
方
、
一
図
書
館
が
た
だ
に
そ
れ
を
蔵
す
る
ば
か
り
で
、
何
ら
な
す
と
こ
ろ
な
く
、
他
を
拒
否
し
な
が
ら
、
た
だ
便
々
と
、
内
部
関
係
者
の
利
用
を
待
っ
と
い
う
や
り
方
は
、
文
字
ど
お
り
の
死
蔵
と
な
る
。
ま
た
つ
ね
に
、
即
座
の
利
用
要
求
に
よ
っ
て
の
み
、
図
書
資
料
は
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
図
書
館
な
い
し
大
学
は
、
自
主
的
に
基
礎
的
調
査
発
表
の
義
務
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
個
人
と
し
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
し
、
有
志
と
し
て
の
「
古
書
保
存
会
」
が
存
続
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
大
学
図
書
館
な
ら
ば
可
能
の
筈
で
あ
る
し
、
現
に
実
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
°
例
を
あ
げ
れ
ば
、
変
応
大
学
斯
道
文
庫
•
国
学
院
大
学
、
少
し
く
一
般
大
学
図
書
館
と
は
異
な
る
が
、
天
理
図
書
館
も
あ
げ
ら
れ
る
し
、
大
学
以
外
の
専
門
図
書
館
で
は
、
東
洋
文
廊
に
は
古
い
伝
統
と
歴
史
が
あ
る
し
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
館
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
大
阪
府
立
図
習
館
も
よ
き
仕
事
を
続
け
て
い
る
。
も
し
―
つ
の
館
で
は
な
し
え
な
く
て
も
、
共
同
で
の
仕
事
な
ら
ば
、
加
盟
の
大
学
な
い
し
図
書
館
を
会
員
と
し
て
運
用
で
き
る
こ
と
と
思
う
。
そ
れ
は
、
一
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
な
く
、
よ
り
広
い
次
元
で
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る
。
個
人
な
が
ら
も
吉
田
幸
一
氏
の
「
古
典
文
庫
」
は
、
す
で
に
二
十
年
に
亘
っ
て
意
義
あ
る
仕
事
を
続
け
て
お
ら
れ
る
°
図
書
館
は
た
だ
受
身
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
筈
で
あ
る
。
古
書
館
の
国
営
化
を
と
な
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
資
料
が
費
重
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
財
産
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
問
題
は
、
中
々
解
決
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
利
用
閲
覧
の
普
及
化
、
ま
た
整
理
保
存
の
難
し
さ
、
人
材
等
々
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
識
者
は
も
っ
と
こ
の
こ
と
に
心
を
致
す
べ
き
で
あ
る
°
大
学
圏
書
館
の
建
物
が
ど
ん
な
に
立
派
に
な
っ
て
も
、
ま
た
国
立
国
会
図
書
館
が
威
容
を
誇
っ
て
も
、
古
書
に
と
っ
て
万
全
で
は
な
い
。
そ
れ
は
新
書
と
古
書
を
区
別
す
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る
こ
と
に
は
じ
ま
っ
て
、
な
お
さ
ら
に
道
が
遠
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
こ
と
も
わ
が
国
自
体
で
は
解
決
で
き
ず
、
あ
る
稲
の
文
化
財
の
保
存
の
よ
う
に
、
外
国
か
ら
の
声
が
起
こ
ら
な
く
て
は
、
不
可
能
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
°
近
頃
、
日
本
研
究
の
目
的
で
く
る
外
国
人
の
方
が
、
R
本
人
で
あ
る
学
生
や
図
吉
館
員
よ
り
も
日
本
の
資
料
に
く
わ
し
く
、
ま
た
よ
く
読
め
る
時
代
な
の
で
あ
る
o
（
本
稿
は
、
昭
和
四
一
＿
一
年
―
一
月
四
日
、
立
正
大
学
図
将
館
に
お
け
る
、
私
立
大
学
図
害
館
協
会
東
地
区
研
究
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
「
大
学
図
密
館
に
お
け
る
古
芯
の
取
扱
い
に
つ
い
て
ー
そ
の
近
代
化
の
た
め
に
ー
」
を
骨
子
に
し
て
増
補
執
節
し
た
も
の
で
あ
る
°
な
お
、
さ
き
に
東
京
都
立
H
比
谷
図
古
館
報
「
ひ
び
や
」
八
七
号
（
昭
和
四
三
年
一
月
）
ー
費
重
害
の
取
扱
い
に
つ
い
て
ー
に
「
回
害
館
に
お
け
る
古
害
部
の
独
立
分
化
の
必
要
性
に
つ
い
て
」
と
し
て
発
表
し
た
も
の
も
あ
る
°
昭
和
四
四
年
三
月
一
五
日
記
）
図
書
館
に
お
け
る
和
漢
古
害
の
在
り
方
近
頃
、
図
杏
館
の
同
僚
が
も
っ
て
い
た
中
国
（
台
湾
）
の
「
東
海
大
学
図
苫
館
簡
介
」
（
一九
六
四
）
な
る
も
の
を
照
見
す
る
と
、
組
織
の
上
で
も
「
一
般
流
通
中
日
文
笞
筋
」
を
扱
う
「
中
文
目
股
」
、
西
文
芯
籍
」
を
扱
う
「
西
文
編
目
股
」
、
「
中
西
文
期
刊
」
を
扱
う
「
期
刊
股
」
、
「
特
蔵
書
籍
」
を
扱
う
「
古
籍
特
蔵
股
」
と
わ
か
れ
て
い
る
o
そ
し
て
「
中
文
古
藉
（
線
装
部
分
）
」
は
、
北
京
人
分
科
学
研
究
所
の
分
類
を
採
用
し
て
、
一
般
害
と
区
別
し
て
い
る
°
な
お
、
『
日
本
十
進
分
類
法
』
（
七
版
）
の
「
序
説
」
に
も
「
和
装
本
（
古
祁
）
も
、
少
数
な
ら
ば
と
も
か
く
、
相
当
数
所
蔵
す
る
館
で
は
、
保
管
上
か
ら
も
、
利
用
上
か
ら
も
、
何
ら
か
の
マ
ー
ク
を
つ
け
て
別
腔
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o
」
と
記
さ
れ
て
い
る
o
「
六
版
」
で
は
、
「
和
装
本
（
古
古
）
が
少
な
い
図
苔
館
に
お
い
て
は
洋
装
本
（
新
害
）
と
一
所
に
排
架
し
て
差
支
え
な
い
が
、
相
当
数
の
和
装
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
形
態
上
か
ら
考
え
て
も
こ
れ
を
別
架
し
た
方
が
得
策
で
あ
ろ
ぅ
。
こ
の
場
合
に
は
別
な
苦
架
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
w
(I
W
a
s
6
b
o
n
)
の
如
き
文
字
を
冠
す
れ
ば
よ
い
。
」
と
し
て
い
る
o
（
特
別
狡
料
係
主
任
）
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